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Sen de mi Brütiis?!
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D ayram gazetesine —  suya 
sabuna dokunmaz mevzu 
zorundan olacak —  Burhan Fe - 
lek hac hakkında bir fıkra yaz­
mış. Onca İslâmiyette haccm lü­
zumuna sebep, Müslümanların yıl 
da bir defa birleşmeleridir ve yine 
onun fikrlnce «bunları bilmek için 
Fakı olmağa lüzum da yoktur.»
Hac farizesi yalnız bu sebebe 
istinat ettirilirse orası öyle... Fa­
kat haccın daha pek çok mühim 
sebepleri vardır ki bunları bilmek 
için dinî, şert ve tasavvuf} me - 
selelerde biraz malûmat sahibi ol­
mak gerektir. Aziz dostum diyor 
İd: «Hac, hali vakti yerinde olan­
lara farzdır. Halbuki bazıları ba­
na hacı desinler diyerek ellerin - 
dekini, avuçlanndakini satıp hac - 
ca gidiyorlar, yahut ondan bun - 
dan yardım istiyorlar.» Arkadaşı­
ma iki tarihi fıkra anl<*ıyını: 
Emevîleri deviren Ebâ Müslim, 
hacca gittiği zaman «hiç bir ha­
cı kendi çadırında yemek pişir- 
miyecek, her gün benim mutfa - 
İtanda pişen yemekten yiyecek­
ler!» Diye dellâl çağırtmış ve 
binlerce kişiyi bütün hac miıd- 
detince ifam  eylemiş. Abdullah
%
bin Mübarek de hacca giderken 
kendisi ile beraber olanların pa • 
rahmin ellerinden alır, ayrı ayrı 
keselere koyar, üstüne isimlerini 
yazar, dönüşte İade edermiş, hal. 
tâ hacıların dostlarına götürecek­
leri hediyelerin dahi parasını ken 
dişi verirmiş. Şimdi bunların hac- 
cı kabul olunmuyor mu?
Müslümanlık, Burhan Fclek'in 
dediği gibi, yalnız müsamahalı ve 
insani bir din değil, aynı zaman­
da hür bir dindir. Kimsenin itika­
dına, keyfine bilhassa meşru ol­
mak şartiyle parasına karışmaz. 
Yine aziz dostumun söylediği gi­
bi, İslâmın farizclerindcn hiç biri 
şarta muallâk değildir. Hele şar­
ta muallâk olmadığım iddia el. 
tiği «Kelime-i-şehâdet» yalnız biı 
sözden ibaret zaıınolunduğu halde, 
yerine getirilmesi en güç bir fa . 
rizadır. Bunu izaha bu sütun mü 
sait değildir.
Benim tanıdığım Burhan Felek 
hem muhafazakârdır, hem de Üs­
küdarlıdır. Üsküdar hakkında es- 
kidenberi «Kabe toprağı» derler. 
Tuhaf değil mi? Üsküdar cami. 
Ieri, türbeleri, mezarlıkları, kojru 
nefti servileri, hanları ile her şe­
ye rağmen Müslüman Türklüğün 
hâlâ ilk menzili olmak şeklini 
muhafaza etmiştir.
Üsküdarlı muhafazakâr Burhan 
Felek kimbilir çocukluğunda bit 
türbenin yıkık duvarının üzerin­
den süslü develeri, kılıç kalkan 
oynayan akkamlan, sırmalı üni­
formalarını giymiş, sürre eminle - 
rl, muhafız bölükleri, süvari kı - 
talan İle ne alaylar seyretmiştir!..
Bugün Üsküdarlı Burhan Felek 
hac aleyhinde yazı yazıyor! Sen 
de mi Burhan? Sen de mi Brü- 
tüs?î
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